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1. Inleiding
Er bestaat de laatste jaren een toenemende
belangstelling voor het voeren van bijprodukten
uit de industriële sector aan vleesstieren. Er is
een grote verscheidenheid aan produkten in de
handel die hiervoor in aanmerking komen.
Industriële bijprodukten wisselen vaak sterk van
samenstelling, ook binnen het produkt. Hiermee
dient rekening gehouden te worden bij het voe-
ren van deze produkten. Een ander kenmerk is
dat ze veelal weinig structuur bevatten. Het PR
besteedde eerder aandacht aan de structuurbe-
hoefte  van vleesstieren. Er bleek dat zonder pro-
blemen bijprodukten uit de aardappelverwer-
kende industrie gevoerd konden worden tot een
structuurwaarde in het rantsoen van 20%. In dat
onderzoek werden bijprodukten verstrekt, ge-
mengd met snijmais en vleesstierenbrok. Voor
het gemengd voeren van rantsoenen is echter
een dure menginstallatie nodig. Het PR startte
daarom onderzoek naar de noodzaak van
gemengd verstrekken van rantsoenen met een
groot aandeel bijprodukten. Tevens werd hierbij
de vleesstierenbrok als eiwitbron vervangen door
sojaschroot en werd voor alle groepen een gelijk
eiwitaanbod gerealiseerd op basis van VEVl/vre-
verhouding. Als bijprodukt werd aardappelpers-
vezel gebruikt. Dit is een produkt dat gemakkelijk
is op te slaan en vrij constant leverbaar is. Deze
proef is uitgevoerd voordat het DVE systeem was
ingevoerd. De resultaten zijn daarom nog in vre
uitgedrukt maar zijn onderling wel uitstekend ver-
gelij kbaar.
2. Proefopzet
Het onderzoek is uitgevoerd in 1988 en 1989 met
2 koppels van elk 70 roodbonte stieren. Deze
werden aangekocht als nuchter kalf. De proef
startte toen de stieren ongeveer 6 maanden oud
waren. De stieren waren gehuisvest in een
natuurlijk geventileerde stal met hokken van 3,9
meter breed en 4 meter diep. In elk hok werden 7
stieren gehouden op een volledig betonnen roos-
tervloer. Per hok was een drinknippel beschik-
baar.
Indeling
De 70 stieren werden verdeeld over 5 groepen:
de controlegroep kreeg een rantsoen van onbe-
perkt snijmaiskuil en 2 tot 3 kg vleesstierenbrok.
De 4 proefgroepen werden verdeeld over 2 rant-
soenen, en wel zodanig dat het aandeel snijmais
in het totale rantsoen op droge-stofbasis 1/3 of
1/4 bedroeg, en over 2 voersystemen; gemengd
en ongemengd. Tabel 1 toont de verschillende
groepen en de aantallen dieren per groep. De
stieren werden bij de start van de proef ingedeeld
in lichte en zware dieren. Per groep was er een
hok met lichte en een hok met zware dieren.
Voeding
De controlegroep kreeg onbeperkt snijmais. Als
krachtvoer werd aan deze groep vleesstierenbrok
verstrekt (1000 VEVI, 180 vre en 90 dpm
Romensin). Tot een gewicht van 400 kg werd 2
kg gegeven, daarna 3 kg. De proefgroepen met
aardappelpersvezel en 1/3 of 1/4 deel snijmais
kregen geen vleesstierenbrok. Sojaschroot werd
gebruikt als eiwitbron. D.m.v. fosforzure voeder-
kalk en een premix met o.a. Monensin werd voor-
zien in de vitaminen- en mineralenbehoefte. De
hoeveelheid soja voor de ongemengde groepen
met 1/3 deel snijmais bedroeg 1,2  kg per dag,
voor de groepen met 114 deel snijmais 1,3  kg per
Tabel 1 Overzicht van de aantallen dieren en de verschilleride groepen
B( de start van de proef werden de dieren verdeeld in
lichte en zware dieren.
dag. Voor de groepen die het rantsoen gemengd
verstrekt kregen werden de hoeveelheden aard-
appelpersvezel, snijmais en soja zodanig vastge-
steld dat de gewenste VEVl/vre-verhouding
bereikt werd: 9 tot een gewicht van 300 kg, 12
van 300 tot 400 kg en 14 vanaf 400 kg. Het voer
werd dagelijks vers verstrekt. De voeropname
van alle groepen met aardappelpersvezel werd
dagelijks bepaald. Het droge-stofgehalte werd
wekelijks vastgesteld. In een gewenningsperiode
Snijmais Persvezel met
vleesstierenbrok 1/3 deel snijmais
Persvezel met
1/4 deel snijmais
Controle Gemengd Ongemengd Gemengd Ongemengd
Ronde 1 12 11 12 14 12
Ronde 2 14 14 13 13 14
van 4 weken werd het aandeel bijprodukt gelei-
delijk vergroot tot het gewenste niveau. De snij-
mais had een ds % van 26-37% en bevatte 750-
940 VEVI en 50-60 vre. Voor de aard-
appelpersvezel was dit 15-18 % ds, 1200-1350
VEVI en 18-40 vre. In bijlage 1 staat een overzicht
van de voederwaarden van de gevoerde produk-
ten, door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en
Gewasonderzoek te Oosterbeek. Voor het men-
gen van de rantsoenen werd gebruik gemaakt
van een voermengwagen. De aardappelpersvezel
werd meestal losgestort op het erf opgeslagen.
Enkele partijen zijn voor langere tijd samen inge-
kuild onder plastic.
Groei en slachtresultaten
Elke 4 weken zijn de stieren gewogen. Er is naar
gestreefd om de stieren optimaal slachtrijp af te
leveren, d.w.z. een zo goed mogelijke bevleesd-
heid bij een vetbedekking van 2+ of 3-. De
bevleesdheid en vetbedekking werden beoor-
deeld volgens het EUROP-schema waarbij de
bevleesdheid varieert van E (uitstekend bespierd)
tot P (erg weinig bespierd) en de vetbedekking
van 1 (zeer mager) tot 5 (zeer vet). Elk van de 5
klassen is verdeeld in 3 subklassen.
Bij de ongemengde groep werd de aardappelpersvezel over de snijmais verstrekt.
3. Resultaten
Voeropname
De voeropname is per groep bepaald vanaf 6
maanden tot afleveren (zie tabel 2). In de gewen-
ningsperiode namen de groepen met bijproduk-
ten wat minder droge stof op. De stieren wenden
echter vrij snel aan het nieuwe rantsoen waarna
de voeropname weer steeg. De groep met 1/3
deel snijmais nam duidelijk meer droge stof op
dan de groep met 1/4 deel snijmais en de contro-
legroep. Wat betreft de VEVI-opname, van de
Tabel 2 Voeropname
Niveau Verstrekking Ds-opname (kg/dag) VEVI vre kVEVl/kg groei
groepen met aardappelpersvezel, geldt dat deze
voor beide niveau’s een stuk hoger ligt dan voor
de controlegroep met snijmais. Dit zien we terug
in de voederconversie die voor de persvezelgroe-
pen met 6,91  veel ongunstiger is dan voor de
snijmaisgroep met gemiddeld 5,75.  De resultaten
voor het gemengde en het ongemengde deel van
de persvezelgroepen zijn niet duidelijk verschil-
lend. Dit geldt voor zowel de voederconversie als
de droge stof- en de VEVI-opname. Wanneer we
naar de totale vre-opname kijken zien we een
113 Gemengd 7,62 8367 715 7,oi
113 Ongemengd 7,43 8235 658 6,89
114 Gemengd 6,98 7840 668 6,79
114 Ongemengd 7,04 7982 690 6,95
Mais 7,14 6757 687 5,75
Standaardfout
In de voermengwagen werd het voer gewogen voordat het verstrekt werd
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Tabel 3 Gemiddelde gewichten (kg), mestduur (dagen) en groei (g/dag)
Niveau Verstrekking Gewicht (kg) Dagen Groei
Nuka Start Eind Proef Totaal Karkas
1/3 Gemengd 46,7 198 594 501 1195 1093 614
1/3 Ongemengd 47,0 197 596 504 1195 1088 614
114 Gemengd 46,7 198 588 508 1155 1066 595
114 Ongemengd 46,4 198 585 507 1150 1062 599
Mais 47,2 198 591 505 1175 1079 613
wisselwerking tussen wijze van verstrekken en
niveau. Er zijn geen verschillen in vre-opname
tussen groepen met en zonder persvezel.
Groei
In tabel 3 is de groei van de verschillende groe-
pen weergegeven.
De stiertjes wogen bij het opzetten als nuchter
kalf gemiddeld ruim 46 kg. Bij de start van de
proef was het gemiddeld gewicht bijna 200 kg.
De groei van de stieren met persvezel verschilt
niet van de groei van stieren op snijmais. Wel is
er een lichte aanwijzing dat 1/3 deel snijmais een
hogere groei geeft dan 1/4 deel snijmais. Deze
trend zien we terug bij de groei over de hele
periode en bij de karkasgroei. Deze karkasgroei
is berekend als het koud geslacht gewicht minus
de helft van het gewicht als nuchter kalf gedeeld
door het aantal dagen.
Slachtresultaten
Groepen met snijmais en met 1/3 deel snijmais
hadden een hoger koud geslacht gewicht dan
Figuur 1 EUROP classificatie in cijfers
Bevleesdheid Vetbedekking
u+ - 4,33 2- - 1,67
uo - 4,0 2o- 2,00
U- - 3,67 2+- 2,33
R+ - 3,33 3- - 2,67
R” - 3,0 30 - 3,0
R- - 2,67 3+ - 3,33
Bevleesheid en vetbedekking werden volgens het EUROP-schema beoordeeld
groepen met 1/4 deel snijmais. In aanhoudings-
percentage werden geen verschillen geconsta-
teerd, zijn het dat er een geringe aanwijzing was
dat stieren uit de snijmaisgroep een wat hoger
aanhoudingspercentage hadden. Ook wat betreft
bevleesdheid waren er geen verschillen. Er was
wel een kleine aanwijzing dat de groep met 1/4
deel snijmais iets minder vet was afgeleverd. Dit
kan verband houden met het lagere koud
geslacht gewicht van de stieren uit deze groep. In
tabel 4 staan de slachtresultaten vermeld. De
Tabel 4 Slachtresultaten
EUROP-classificatie is hier weergegeven in cijfers
omdat met gemiddelden gewerkt wordt.
Bevleesdheidsklasse R” komt overeen met 3,O
evenals vetheidsklasse 3’. Een subklasse hoger
of lager is 1/3  (zie figuur 1).
Uitval
Van de 140 proefstieren zijn er in totaal uitgeval-
len. Oorzaken waren voornamelijk kreupelheden.
Een stier viel uit door een lebmaagbloeding. Er
waren geen uitvallers door oplopen.
Niveau Verstrekking Geslacht
gewicht
Aanhoudings% Bevleesd-
heid
Vetbedek-
king
1/3 Gemengd 331 55,7
1/3
2,8 2,6
Ongemengd 333 56,0
1/4
2,7 296
Gemengd 325 55,3 2,7 2,5
1/4 Ongemengd 327 55,9 2,7
Mais
2,5
333 56,3 2,7 2,6
Vleesstieren wennen snel aan een rantsoen met bijprodukten
4. Economie
Met de resultaten uit het onderzoek is een eco-
nomische berekening gemaakt. Aangezien uit de
analyses bleek dat gemengd of ongemengd voe-
ren voor de verschillende kenmerken geen ver-
schil uitmaakte, is bij de berekeningen uitgegaan
van een vergelijking tussen de controlegroep en
de groepen met 1/3 deel of 1/4 deel snijmais in
het rantsoen.
Bij de opbrengstprijzen is gerekend met een
gemiddelde prijs van f 7,50  per kg geslacht
gewicht. Voor de voerprijzen is gebruik gemaakt
van de prijzen uit de LEI-deelboekhoudingen
vleesstierenhouderij. Dit betreft f 2,45  per kg
kunstmelk, f 0,47  per kg vleesstierenbrok en
f 0,30  per kVEVI  snijmais. Voor sojaschroot is
gerekend met f 0,54  per kg en voor aardappel-
persvezel met f 42,= per ton. Dit laatste komt
overeen met f 0,20  per kVEVI. De prijzen voor
aardappelpersvezel en sojaschroot zijn de
gemiddelde prijzen zoals die betaald zijn van juli
1989 tot en met juni 1990. Voor de premix, mine-
ralen en calcium-fosfor-aanvulling is f 0,lO per
dier per dag gerekend. Als vergoeding voor die-
renarts, uitval, rente, huisvesting en overige kos-
ten wordt f 1,34 per stier per dag gerekend, naast
een vergoeding van f 0,35  per stier per dag voor
arbeid. In tabel 5 staan naast de technische ook
de economische gegevens weergegeven. De
kosten voor opfok  tot een leeftijd van 6 maanden
zijn niet opgenomen. Deze zijn voor alle groepen
gelijk en kunnen volgens eerdere berekeningen
gesteld worden op f 1384,-  (Hanekamp, 1990).
Bij de gehanteerde voerprijzen van f 0,20  en
f 0,30  per kVEVI  voor respectievelijk persvezel en
snijmais blijkt dat de voerkosten per kg groei bij
het voeren van bijprodukten lager zijn dan bij het
voeren van snijmais. Voor 1/3 deel snijmais
bedraagt het voordeel 10 cent per kg groei, voor
1/4 deel 13 cent. Aan de opbrengstenkant moet
de groep met aardappelpersvezel en 1/4 deel
snijmais echter zo veel toegeven dat het uiteinde-
lijke resultaat niet het beste is. De opbrengsten
minus de kosten lijken voor de groep met persve-
zel en 1/3 deel snijmais het hoogst uit te komen.
Tabel 5 Technische en economische gegevens (prijzen in gld)
Mais 1/3 Mais 1/4 Mais Standaard-
fout
Groei afmestperiode (g/d)
Dagen
Eindgewicht (kg)
Karkasgroei (g/dag)
Koud geslacht gewicht (kg)
Aanhoudings%
Bevleesdheid
Vetbedekking
Opname
Droge-stof (kg/dag)
Snijmais (VEWdag)
Persvezel (VEVl/dag)
Soja (kg/dag)
VEVI dagper
vre per dag
VC (kVEVl/kg groei)
Kosten
Voer (per kg groei)
Totaal voer afmest
Totaal afmest
Opbrengst
Saldo (opbrengst-kosten)
1175 1195 1152 23,5
505 503 507 2,4
591 595 586 672
613 614 597 578
333 332 326 272
56,3 55,8 55,6 0,36
2,7 27 2,7 0,08
296 27 25 0,15
7,14 7,52 7,Ol 091
4439 2146 1562 74,l
0 4862 4988 77,6
0 1,19 1,24 0,Ol
6757 8301 7911 112
687 686 678 9,13
5,75 6,95 6,87 03-1
2,07 1,97 1,94 0,03
812 784 754 975
1378 1346 1324 10,4
2494 2489 2444 16,8
1116 1143 1120 22,0
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Tabel 6 Verschil in opbrengst tussen een rantsoen met Tabel 7 Verschil in opbrengst tussen een rantsoen met
persvezel en 1/3 deel snijmais en een rantsoen persvezel en 114 deel snijmais en een rantsoen
met snijmais (gld) met snijmais (gld)
Snijmais Aardappelvezel Snijmais Aardappelvezel
(cent/KVEVI) (cent/kVEVl) (cent/kVEVI) (cent/kVEVI)
15 20 25 15 20 25
25 70 -/-11* -1-108 25 41 -/-44* -/-103
30 108 27 -1-54 30 88 4 -1-80
35 147 67 -/-15 35 137 53 -1-31
* -/- = negatief saldo * -/- = negatief saldo
Het verschil met de snijmaisgroep van f 27,=  is
echter niet wezenlijk. Wanneer we alleen naar de
kosten kijken is er wel een wezenlijk verschil van
f 32,= per stier. Voerprijzen kunnen uiteraard
variëren. In tabel 6 en 7 is daarom het te behalen
voordeel van het voeren van persvezel ten
opzichte van snijmais bij verschillende prijzen
voor snijmais en persvezel weergegeven. Het
blijkt niet altijd aantrekkelijk te zijn bijprodukten te
voeren. Een prijs van 25 cent per kVEVI  voor
persvezel levert een negatief resultaat op.
Wanneer persvezel 20 cent per kVEVI  kost moet
snijmais minimaal 27 cent kosten wil voeren van
persvezel met 1/3 deel snijmais aantrekkelijk zijn.
De resultaten voor 1/4 deel snijmais liggen struc-
tureel iets onder die van 1/3 deel snijmais.
Het financiële voordeel is afhankelyk  van het prijsverschil tussen snijmais en aardappelpersvezel
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5. Discussie en conclusie
Uit de resultaten bleek duidelijk dat gemengd of
ongemengd voeren van aardappelpersvezel geen
invloed heeft op de technische resultaten bij
vleesstieren. Bijprodukten voeren met een dure
voermengwagen is dus niet per definitie noodza-
kelijk. Wanneer zeer veel verschillende en even-
tueel minder smakelijke produkten verstrekt wor-
den zou een voermengwagen wel zijn praktisch
nut kunnen bewijzen.
In de proef trad wel verschil op tussen persvezel
met 1/3 deel snijmais en persvezel met 1/4 deel
snijmais in het rantsoen. Deze laatste groep nam
minder droge stof op, groeide langzamer en had
een lager geslacht gewicht. Kennelijk is voor stie-
ren een rantsoen met nog 1/4 deel snijmais teveel
van het goede. Uit eerder onderzoek bleek dat in
een rantsoen met bijprodukten probleemloos met
goede resultaten tot 20% structuur gevoerd kon
worden. Bij 1/4 deel snijmais bedraagt het struc-
tuuraandeel nog 15%. Toch worden er geen pro-
blemen waargenomen als bijvoorbeeld oplopen.
De lagere ds-opname zou een gevolg kunnen zijn
van een minder goede penswerking of eventueel
de smakelijkheid van het rantsoen.
Het verschil in voederconversie tussen groepen
met persvezel en de controlegroep met snijmais
is erg groot, 6,95, 6,87  en 575. In eerder onder-
zoek werd eveneens een ongunstiger voedercon-
versie voor bijprodukten geconstateerd. De ver-
schillen waren toen echter minder groot doordat
de groepen met bijprodukten een hoger eindge-
wicht en een hogere groei per dag realiseerden.
Mogelijk ligt hier een verband met het stat-tge-
wicht van de stieren in de proef. In het onderzoek
werden de stieren ingedeeld in hokken met lichte
en hokken met zware dieren. In de eerste ronde
wogen de lichte dieren gemiddeld 175 kg en de
zware 195 kg. In de tweede ronde is iets later
gestart. De lichte dieren wogen toen gemiddeld
195 kg en de zware 225. In de proef trad een
interactie op tussen begingewicht en proefbe-
handeling wat betreft koud geslacht gewicht.
Voor de controlegroep met snijmais en de groep
met persvezel en 1/4 deel snijmais was er geen
verband tussen de begingewichten en het koud
geslacht gewicht. Voor de groep met persvezel
en 1/3 deel snijmais was dit wel het geval. Stieren
met het lage begingewicht van 175 kg realiseer-
den een significant lager koud geslacht gewicht
dan de controlegroep, voor de middengroep van
195 kg was er geen verschil en de zware groep
met 225 kg haalde een significant hoger koud
geslacht gewicht dan de controlegroep. De voor-
zichtige conclusie hieruit is dat lichte dieren bij
een intensief rantsoen met 113 deel snijmais,
waarbij ze snel groeien, vroeg vervetten. Met
eenzelfde rantsoen kunnen echter hoge gewich-
ten gehaald wordenwanneer pas op een wat
hoger gewicht (225 kg) begonnen wordt met het
voeren ervan. Dit sluit aan op resultaten van eer-
der onderzoek dat het Instituut voor
Veeteeltkundig Onderzoek (IVO) heeft verricht
naar groeiritme bij vleesstieren. Uit dit onderzoek
bleek dat na een periode van voederbeperking
groeicompensatie ontstaat. Dit heeft een gunstig
effect op voederconversie en rendement. Vooral
stieren die vanaf 100 kg tot 300 of 400 kg beperkt
gevoerd worden vertonene duidelijk groeicom-
pensatie.
De voederwaardes van de gebruikte voedermid-
delen in het onderzoek komen vrij goed overeen
met wat in Nederland gebruikelijk is. De VEVI-
aarden voor snijmais varieerden van 750-950,
voor persvezel van 1200-1350. Het ds-gehalte
varieerde van 26-34% voor de snijmais en van
15-18%  voor de persvezel. Bij bijprodukten tre-
den echter in de praktijk vaak grotere variaties
“P.
In deze publicatie is voor het aangeven van de
eiwitwaardering nog gebruik gemaakt van het
vre-systeem. De proef is namelijk opgezet, uitge-
voer en verwerkt in het vre-tijdperk. Per 1 oktober
1991 geldt het nieuwe eiwitwaarderingssysteem
op basis van DVE en OEB.
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6. Samenvatting
Er worden de laatste jaren op een toenemend
aantal bedrijven met vleesstieren industriële bij-
produkten gevoerd. Uit eerder onderzoek van het
PR bleek dat met de vaak weinig structuur bevat-
tende bijprodukten goede resulaten behaald kon-
den worden. Een structuuraandeel van 20%
leverde voor de vleesstieren geen enkel pro-
bleem op. In dit onderzoek werd aandacht
besteed aan de wijze van verstrekking van bijpro-
dukten: ongemengd of gemengd met een voer-
mengwagen. Als bijprodukt werd aardappelpers-
vezel gebruikt. Het aandeel snijmais in het totale
rantsoen bedroeg 113 of 1/4. Stierenbrok werd
niet verstrekt. Als eiwitbron is gebruik gemaakt
van sojaschroot. De controlegroepen werden
gevoerd met onbeperkt snijmais en 2 tot 3 kg
vleesstierenbrok. Het onderzoek is uitgevoerd op
de Waiboerhoeve in twee ronden met elk 70 stie-
ren.
Uit de proef bleek duidelijk dat gemengd of
ongemengd verstrekken van de rantsoenen met
aardappelpersvezel geen invloed had op de tech-
nische resultaten. Er waren geen verschillen in
groei, voeropname of slachtkwaliteit. Tussen de
twee niveaus bijprodukt kwamen wel verschillen
naar voren. Groepen met 1/3 deel snijmais had-
den een hoger koud geslacht gewicht en wezen
in de richting van een hogere groei. De ds-opna-
me per dag ligt voor de greopen met 1/3 deel 0,5
kg hoger dan voor de groepen met 1/4 deel snij-
mais. De voederconversie is voor de groepen
met bijprodukten een stuk ongunstiger dan voor
de controlegroepen met snijmais. Economisch
gezien levert het rantsoen met persvezel en 1/3
deel snijmais het beste resultaat. Het voordeel
ten opzichte van de snijmaisgroep bedraagt f
27,=  per stier bij 30 cent per kVEVI  uit snijmaiskuil
en 20 cent per kVEVI  uit persvezel. In eerder
onderzoek behaalden stieren op bijprodukten
hoger gewichten mogelijke verklaring hiervoor
kan het startgewicht van de stieren zijn. In het
onderzoek werd geconstateerd dat bij 113 deel
snijmais stieren met een stat-tgewicht van 225 kg
duidelijk hogere geslachte gewichten haalden
dan de controlegroep. Bij stieren met een start-
gewicht van 175 kg was dit andersom. We vin-
den hier een aanwijzing dat bij het streven naar
hogere eindgewichten een intensief rantsoen aan
het begin van de mestperiode niet op zijn plaats
is. De stieren groeien dan in het begin te snel
waardoor ze op een lager gewicht slachtrijp zijn.
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Bijlage 1
Overzichtvoedetwaardessnijmaisen persvezel
Snijmais ds re rc ras VEVI vre pH vc-os VC-re
27,2
27,3
29,9
37,6
37,7
374
Persvezel 16,8
14,9
16,7
17,2
13,9
-
9,30 23,4 6,36
9,68 22,6 6,40
9,24 21,8 7,92
9,06 21,8 8,80
8,62 21,8 6,02
8,83 19,1 4,93
8,77 19,9 4,91
5.56 19,6 2,57 1279 2,20 3,7 91,l 75,5
5,36 17,6 2,64 1329 2,17 93,0 77,8
6,59 21,2 2,77 1291 3,08 92,0 77,i
4,86 18,7 2,90 1357 1,82 4,6 94,6 78,6
5,03 18,l 3,62 1344 2,oi 4,5 94,4 79,7
6,72 22,6 3,32 1189 3,50 87,7 81,8
7,21 21,5 2,21 1255 4,22 87,7 82,6
6,78 22,i 2,oi 1208 3,80 87,2 82,6
6,26 22,0 1,93 1199 3,37 87,2 82,6
6,37 22,7 1,95 1208 3,43 87,7 82,l
6,31 21,7 1,82 1227 3,40 88,4 82,4
6,08 21,2 2,19 1208 3,07 87,7 80,l
6,56 22,6 2,44 1220 3,49 88,6 80,6
878 5,26
804 5,96 3,8
814 5,33
756 4,95
844 4,84
919 5,17
919 5,25 3,9
938 5,30
66,8
66,9
68,8
66,8
68,7
71,7
71,7
80,2
77,0
74,5
77,0
78,9
80,4
Bijlage 2
Verwerking resultaten of dat effect afhankelijk is van de hoeveelheid bij-
De gevonden resultaten zijn met variantie-analy- produkt (1/3 deel snijmais of 1/4 deel snijmais) in
se verwerkt. Er is uitgegaan van de gemiddelde combinatie met het al of niet gemengd verstrek-
per hok. In totaal zijn dit 20 waarnemingen. ken. In de tabellen met resultaten is ook de stan-
Hierbij is gecorrigeerd voor verschillen tussen daardfout weergegeven. Statistisch gezien is het
ronden en startgewichten binnen een ronde. verschil tussen 2 groepen wezenlijk wanneer het
Nagegaan is of er effect is van het al of niet voe- groter is dan tweemaal de standaardfout.
ren van aardappelpersvezel. Daarbij is gekeken
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